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Programmauftrag, Bcstandtei l  dcs dyna-
mischcn + Grundvcrsorgungsaultragcs und
+ Sachzicl irr.r Ziclsystcrn öff'entlich-
rechtl ichcr Runclfunkvcranstaltcr (+ Rund-
f unk, äfl'cntlich-rechtl icher).
1. Begrill untl Inhall'. Dcr Prograrnmauftrag
bildet dcn inhaltlichen Rahmcn lt-rr das durch
öffentlich-rcchtliche Rrurdf'unkanbieter an
die + Rczipicnten zu übertnit tchrdc + Rund-
funkprogramm. Dctlnach unterl icgt die +
Rundfirnkprogrammgestaltung öffcntlich-
rechtlichcr RLrndfunkanbictcr cletn Clebot. cin
inhalt l ich vol lständigcs, (pol i t isch) ausgcwo-
gcncs und vicllältiges Programtnangcbot in
den Bcrcichen Informalion, Bi ldung und Un-
tcrhaltung hinsichtl ich gesel lschafi l ichcr und
kulturellcr Bclange zu garanticrcn. Der Pro-
gramrnaulirag crfordefi dic Ausstrahlung ei-
nes + Vollprograrnms, das allc Meinungs-
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r ichtungcn, also auch Mindcrhcitcnrncinun-
gcn (+ Mindcrhcitcnprogratr-rnre), rcpräscn-
t iert.  Das E,r lbrdcrnis zu dicscr Rcgulicrung
ergibt sich, weil  dic cinzclwir lschaft l ich op-
t irnalc Rundfunkvcrsorgung nicht zwingcncl
der gcscl lschaft l ich oder gcsarntwirtschafi-
l ich optirnalcn Al lokation cntspricht (- Mc-
ritorik, + Elt1zicnz. allokativc). Dic Erfiil-
lung des Programmaufirags clurch clcn till'cnt-
l ich-rechtl ichcn I{unclf irnk in.r Sinnc clcr in-
halt l ichcn Vollversorgung bi ldct dic GrLrnd-
l rgc  f i i r  d ie  Vcrar ts ta l tung vo l r  p r ivu lc rn
Rundfunk ( + Rundfirnk, privatcr).
2. Kodi/izicrurg: Vcrwcisc aul' dcn Pro-
grarnrnaufirag f i-rden sich z.B. int s\ 5 ZDF-
Staatsvcrlrag (ZDF-StV), vcri i l lcnl l icht als
Art.3 Rundfunkstaatsvcrtrag ( l{StV) und in
clcn Staatsvcrträgcn dcr Drittcu Programlttc
(+ Drit tc Fcrnschprograrnnrc). Hinsichtl ich
dcr Auslegung dcs Bcgrifß ist vor al lcrn auf '
die umlangrcichc Jurisdikt ion dcs Bundcs-
vcrfässungsgerichts in dcn so gcnanntcn
Rr-rndfunkurtci lcn zu vcrwciscn ( > Bundcs-
vcrfässungsgerichtscntschciclungcn ).
3. Ausv' irkungeri:  Dcr öl lbntl ich-rcchtl ichc
Rundf'unk hat Lückcnfi i l lcr-,  Konkurrcnzic-
rungs- sowic Monopolbcwirtschafiungsauf'-
gaben zu crlül lcn. Dic Wahrnchrnung dcr
Lütken/iiIIeruu/gulrc bczicht sich hauptsäch-
l ich auf cl ie Ausslrahlung jcncr Prograrnmc
u r r d  S c n t l t r n g e n .  d i c  u u l ' c i n c  I  h c r r r r i l t l t r r t g
dcr Wertc und Nort.ncn cincr ( icscl lschal i
ziclcn. Die clemcnlsprcchcncl cr l i rrderl ichcn
Prograrnnrinhaltc crhöhcn clcn individucl lcrr
Nutzcu des Zuschar-rcrs nur rr ininral uncl cnt-
fältcn ihrc augestrcbtcn posi l ivcn Wirkungcn
erst in dcr Interaktion dcs Zuschaucrs rnit
Drit tcn. Sic wcrdcn clcshalb aus gcsarrtgc-
sel lschafl l ichcr Sicht unzurcichcnd, also nur
von einer . ,Mindcrhcit",  nachgefiagt, wcs-
halb ihre Vcrbrcitung dcn öflcntl ich-
rcchtl ichcn Rundlunkanbictcrn vorbchaltcn
blcibt. Die KonkurrL'n:iarungsuufgulrc isl
i ln Kontexl mit dcr grundgcsetzl ich garan-
t icrtcn + Meinungsvicl l 'al t  dcs Rundfirnks zu
schcn. Da eine brcitc und vol lst i incl igc Mci-
nungs- und Prograrlr-r-rvicl lnl t  al lcin clurch
privatc Hörfunk- r.rnd Fcrnschvcranstaltcr
angesichts ihrcr Abhängigkcit  von dcr +
Werbeflnanzicrung uncl dcr > Bntgclt f inan-
zicrung sowic der cinschaltquotcntr-rot ivicrtcn
Subordination dcs Programmangcbots nicht
garanticrt wcrden kann, komtrt dcm öff-cnt-
l ich-rcchtl ichen Rundlunk dic ALrfgabc dcr
Bclcbung des Angcbotsspcktrutns irn Hirr-
bl ick auf die gcscndclcn Programrrr inhaltc
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zu. Dic Mont4xtlhcwirtschafiuny4safigabe
bctr i l l i  sc i t  dcr  E,ntstehung des dualen Sys-
tcms rr icht  mchr natür l iche oder technisch-
i jkononr ischc Monopole,  sondern Gleichges-
ta l tungsmonopolc,  wonach öf icnt l ich-
rccht l ichc Anbictcr  dafür  Sorgc t ragcn müs-
scn,  dass in a l lcn Tci lcn dcr tsundcsrcpubl ik
c inc Mindcstplural i tät  vorr  Rundfunkserrdun-
gcn hcrrschcn sol l .
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